







































   平成 29 年度 全国学力・学習状況調査 解説資料について 
  目的  
















































































＜ 正  答 ＞  「◎」…解答として求める条件を全て満たしている正答 
           「○」…設問の趣旨に即し必要な条件を満たしている正答 
＜類型番号＞  類型１～８（最大）･･･正答・予想される誤答（複数の類型が正答となる設問もある） 
              類型９      ･･･「上記以外の解答」（類型１～８までに含まれない解答） 






























































































「平成○年度 全国学力・学習状況調査 解説資料 ○学校 ○○」 「平成○年度【○学校】解説資料」
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】報告書」 「平成○年度【○学校】報告書」 
「平成○年度 全国学力・学習状況調査【○学校】の結果を踏まえた授業アイディア例」 
「平成２３年度 全国学力・学習状況調査として実施予定であった調査問題を踏まえた 








   著作物からの出題の場合に，出
典及び著作権者等について示して
います。 






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































問題番号 解 答 類 型 正答






















問題番号 解 答 類 型 正答














































































































問題番号 解 答 類 型 正答

































































問題番号 解 答 類 型 正答























問題番号 解 答 類 型 正答




















































問題番号 解 答 類 型 正答





















問題番号 解 答 類 型 正答




















































問題番号 解 答 類 型 正答














問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書












問題番号 解 答 類 型 正答






















































































問題番号 解 答 類 型 正答



























































問題番号 解 答 類 型 正答
























問題番号 解 答 類 型 正答















































































問題番号 解 答 類 型 正答




























問題番号 解 答 類 型 正答





二 １ 「あざ（やか）」と解答しているもの ◎
２ ９ 上記以外の解答
０ 無解答




























問題番号 解 答 類 型 正答
９ 三 １ １と解答しているもの







































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
適切な語句を選択する（よい結果を早く出












問題番号 解 答 類 型 正答
















































問題番号 解 答 類 型 正答



















問題番号 解 答 類 型 正答

















問題番号 解 答 類 型 正答
















問題番号 解 答 類 型 正答














































































































問題番号 解 答 類 型 正答





















問題番号 解 答 類 型 正答





















































































Ｈ26Ｂ３三 じるのかを，本文を根拠に殿さまの気持ち 47.2％ P.65～P.71 P.73～P.79
を想像して書く
図鑑の説明を読むことで，よく分かるよう










































































問題番号 解 答 類 型 正答



















問題番号 解 答 類 型 正答
































































































































問題番号 解 答 類 型 正答




























問題番号 解 答 類 型 正答

































































問題番号 問題の概要 正答率 解説資料 報告書
「かるた」について分かったことを基に，
Ｈ25Ｂ１三 さらに調べたいことと調べる方法を具体的 58.5％ P.50～P.56 P.60～P.65
に書く
宇宙エレベーターについて疑問に思ったこ






























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































（１）  問題文などの記述及びレイアウト等について 
必要に応じて，文章や図表等の記述を変更したり，提示する順序を入れ替えたり，
ページ配置を変更したりするなどの調整を行う。 
（２）  図やグラフの提示の仕方について 
提示する情報の精選を行った上で，表などに置換したり，必要かつ可能なものは
点図（点を用いて示した図）で示したりするなど，提示方法の変更・調整を行う。 



































































































































































































１  イ． と解答しているもの ◎ 
９  上記以外の解答  




１  エ． と解答しているもの ◎ 
９  上記以外の解答  




１  ア． と解答しているもの ◎ 
９  上記以外の解答  








９ 上記以外の解答  








９  上記以外の解答  




１ 「（ある基準からの）水面の高さ。」という意味が含まれているもの ◎ 
９ 上記以外の解答  











































    
 
 
 Ｂ２では，下のような配慮を行い，次のページのように変更・調整した。 
１） 【本の一部】にある【図】については，写真の中の文字を的確に認識できるように， 
全ての名称を枠で囲んだ上で背景を白色にして示した。また，それらの文字情報を示 
す引き出し線を太くした。 
２） 【スピーチ】の中で「〈実演〉」と示しているところについて，「実演」の文字を 
的確に認識できるように，「〈 〉」を削除し，枠で囲んで示した。 
３） 通常問題では２ページに分かれている【スピーチ】の「実演」のイラストを，一連 
の情報として把握できるように１ページの中で配置できるようにし，【スピーチ】全 
体のレイアウトを調整した。 
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【拡大文字問題（抜粋）】Ｂ２ 
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